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CULTURA Rectificando
Acaba de inaugurarse en Zaragoza,! asamblea de alta cultura
religiosa que muestra la trascendencia urgente que siente nuestra Nación de
inaugurar un período de sólida formación cultural.
Por fin eri las altas esferas intelectuales se han decidido a enfocar uno
de los problemas más importantes en la reconstrucción total del espíritu de
nuestro pueblo fundamentalmente católico, que no es otro que el de procu¬
rar a las clases elevadas y progresivamente a todas-las otras, uïia formación
religiosa sólida y consciente. La deficiencia de esta cultura explica la situa- '
ción caótica de muchos elementos dirigentes de la España de ayer, sobre
todo en los centros de educación media y alta, y en cierta manera justifica la
completa desorientación de nuestras, juventudes y lo ineficaz de ciertas
orientaciones.
Poner remedio a este desorden y asegurar una acción fecunda en todos
sus aspectos culturales es una cosa no solo útil sino necesaria, si no quere¬
mos queden inútiles los esfuerzos y sangre de tantos caídos por Dios y por
España.
Y el remedio seguro es intensificar de verdad y asegurar con persisten¬
cia esta formación religiosa plena y perfecta para los más, para todos en lo
que sea factible.
Por esto hemos sentido una alegría vivísima al saber que se habíai;
reunido los representantes de altos*estudios para preparar una campaña cuyo
fin sea dar a conocer la importancia y extrema conveniencia de esta forma¬
ción y procurar su implantación inmediata con el máximum de probabilida¬
des de éxito. Una de maneras más prácticas de hacer tal propaganda es
dar a conocer las diferentes facetas de la misma, pero de un modo a propó¬
sito para llamar dignamente la atención'de los sabios y de los que aspiran a
ser informadores de nuestras juventudes.
Tales, por ejemplo, la semana de A. Católica destinada a los Con¬
ciliarios y más particularmente la semana de Estudios Bíblicos que tiene
lugar cabe el manto de la Pilarica. En ella vemos un doble aspecto de esta
alta cultura religiosa, pues junto a las disertaciones escripturisticas, históricas
y de divulgación, encontramos uná exposición documental bíblica tan im¬
portante que ha merecido no solo la bendición y aplauso del Pontífice, si
que la más calurosa felicitación de los valores intelectuales de nuestra nación
y del extranjero.
Todo esto debe despertar en los católicos una estimación grande a
estos trabajos y una firme decisión en laborar para que sea un hecho el deseo
manifestado por muchos de que se establezcan los instrumentos necesario?
para que todos podamos tener medios de formación adecuados a las necesi¬
dades espirituales de cada uno según requieren los tiempos.
La. Iglesia, la Nación, nuestra integral formación la demandan y la
esperan.
Día traa día, las Agencias informa¬
tivas dan cuenta del lento y difícil pro¬
ceso de rectifícación que se opera en
Francia en el duro despertar que le han
impuesto las adversas circunstancias.
El valer de los pueblos, no se impro¬
visa; es fruto de un largo proceso de
gestación en el que Jos valores morales
tienen su acción preponderante.
La guerra, ha sido para Francia ¡a
piedra de toque para aquilatar su va¬
ler El catastrófico resultado del mo¬
mento de prueba, ha evidenciado lo en¬
deble de ÇU constitución por efecto de
lo insuficiente y equívoco de los cons¬
tituyentes de sfu gestación.
Esta evidencia, impone la dura tarea
de rectificar todo un pasado, tanto más
difícil cuanto más largo ha sido el há¬
bito adquirido en el error, cuanto más
el equívoco ha tomado carta de natura¬
leza y creado sus intereses que llegan
a ser consubstanciales. •
Cuando el Mariscal Pétain con el la¬
conismo de tan angustos momentos,
anunciaba al pueblo francés Ja capitu¬
lación, enumeraba los errores y pro¬
nunciaba la sentencia que lentamente
se ejecuta.
Para Francia lo propio que para Es¬
paña, República es sinónimo a des¬
orden, a insubordinación, a indiscipli¬
na, a sensualismo, etc., a menospreciode los valores morales que hacen fuer¬
tes a los pueblos.
Por ello, ¡a frase que estos días ha
reproducido la piensa dé que ten Fran
cia no existe ya la Pepública», es prue¬ba de rectificación y el mejor augurio
de porvenir, más aún, cuando viene
confirmada por hechos que como el de¬
creto anulando la ley prohibitoria de la
enseñanza a las órdenes religiosas,
tiene un alcance moral y político de
gran trascendencia puesto que equivale
a la automática creación y fíorecimiento
de esos hogares de formación íntegra
que dan a los pueblos sus mejores go¬
bernantes.
Buenos son los sembradores que en
vistas a la cosecha del mañana, admite
la nueva Francia por esta ley; tan bue¬
nos sean los encargados del sanea¬
miento que en el tribunal de Riom de¬
berán exigir cuentas a los responsables.
Al constatar estos progresos \de buen
vecino que siempre interesan, recoja¬
mos el magnífiço ejemplo que Francia
constituyepara los españoles, de cual
era nuestro sino bajo el imperio de ja
República, más que por su forma, por
lo que trae de síy representa, si la in¬
victa espada de Franco no hubiese lle¬





Los Campamentos de Verano
Pilar PriniQ de Rivera con Ja O. ].
Trajes amplios, a'egres, una locura de colores batiendo aj
aire; con el brazo en alio y ademán brioso se entona el himno
de las Juventudes al tiempo que se izan las banderas en el
campamento. Lejos de la ciudad y desgajados de la corriente
del vivir diario, en contacto con la Naturaleza, se íorjan los es¬
píritus para la nueva España.
Es cierto que nuestro Partido trabaja infatigablemente tras
unas oficinas, departiendo asuntos y solucionando problemas,
misión que, por otra parte, ineludiblemente se debe llenar. Pe¬
ro se engañan quienes crean que con eilo acaba la labor de la
Falange; descuidan la que se realiza en pleno sol, allá junto a
una vegetación hermosa, en contacto con unas almilas espiri-
lualmente pobres, cuando no vacias y reacias! para transfor¬
marlas en seres fuertes, acreedores de ta que ha de ser nues¬
tra gran España.
Las generaciones jóvenes son la esperanza de las Nacio¬
nes. No en vano, afirmaba Fishle que del Instituto de Pesíalozzi
esperaba él la regeneración de su Patria.
■ La juventud debe procurar a todos los-organismos que en¬
tiendan de formación física y moral human'*. Así lo ha com¬
prendido la Falange y de ahí que la OrganizéPfcióii juvenil venga
mereciendo lugar preferente en las nuevas orientaciones polí¬
ticas, y que a fuvor de ella trabaje incansablemente el régimen
Nacional-5indicalisla.
Los Campamentos de Verano, cuya orientación es desco¬
nocida no sólo de la gente en general, sino'de los mismas Fle¬
chas, constituye uño de los medio» para lograr este fin.
El objeto de estos cahipamentos no es sólo el desarrollo
corporal, sino de una manera principal, la formación del espí¬
ritu. Acuden a ellos niños de todas las clases sociales unidos
bajo un mismo ideal, io cual, es una de las prácticas niás efi¬
caces para lograr el día de mañana la verdadera paz y armonía
de la Sociedad. Allí se educan las voluntades, procurando que
sin perder la personalidad individual sepan todos sacrificarla
al biíTn común; aprenden a querer a España, conocer, su Histo¬
ria y a identificarse con el sentir de 1« Faïange. Todo esto
acompañado del espíritu religioso que debe informar siempre
la vida de nuestras Flechas.
El Campamento no es un lugar de asueto, sino una escuela
de sacrificio y formación. Eso debe saberlo el Flecha y aun
cuando a veces resulta duro realizaiio debe amarlo y agrade¬
cerlo como agradecerla el bloque de piedra los trabajos del
escultor, que con su citicel lo transforma en una hermosa es¬
tatua. /
El sacrificio que representa la Organizacióit de un Campa¬
mento, dadas las presentes circunstancias económicas es
enocme; pero por un solo Flecha que salga formado ya tendría
su razón de ser; es un alma que devolvemos a España y Es¬
paña nos lo agradecerá./
Con idéntica orientación que Jos Campamentos para Fle¬
chas, han sido organizados por la Jefatura Provint^l de O. J.,
de acuerdo con Delegación Provincial del Movimrento, ctirsi-
lios de capacitación para el mando de la Organización Juvenil
en donde se ha sometido a las acampadas al mismo régimen
de vida que a los Flechas. No se puede mandar, si no se sa
be obedecer y comprender lo que se manda, y es preciso vi¬
virlo para comprenderlo. Nada mejor que sujetar el mando a
la disciplina de! Flecha y la tranvsferencia educativa será com¬
pleta.
Difícil es explicar las emociones que hemos experimentado
todas en estos días de convivencia y compenetración entre las
Camaradás; la solemnidad de la oración común ante la Cruz
de los Caldos, cuando la misma naturaleza nos acerca más a
Dios; los momentos emocionantes de izar y arriar las Bande¬
ras... y aquellas reuniones a 'media noche que no se olvida¬
rán, alrededor de una hoguera acogedora.
Magno acontecimiento el del sábado en el Campamento y
d'gno final de nuestros cursillos. Con oca··ión de su paso por
la Provincià tuvimos Ta visita de la Delegada Nacional de Sec¬
ción Femenina, Camarada Pilar Primo de Rivera. Sobre las
seis de la ta,rdc llegaba acompañada de otras Icrarquías del
Movimiento bajo un arco triunfal de brazos en alto Después
de recorrer las dependencias y enterarse de la marcha de la
, organización, presenció desde el balcón unos ejercicios gim¬
násticos que efectuaron las acampadas cursillistas y seguida¬
mente bailes regionales a través de loa c «ales se pudo ver el
espíritu y psicología de las provincias de España, À la vez, se
eníonaron canciones típicas, y fué delicadeza suma por parte
d? la auxiliar Provincia! de Música el hacernos cantar la que
más.le agrada a Pilar, quién se unió*con nosotras confundien¬
do su voz con las nuestras. Se le entregó un Diario completo
de un Campamento de Flechas y algunos otros presentes en
los que colaboraron excelentes camaradas. Para todas, tuvo
Pilar una sonrisa que nos dejó en el alma un imborrable re¬
cuerdo:
No puedo terminar esta breve transcripción de impresiones
sin mencionar los esfuerzos, nunca bastante ponderados, de
la Regidora Provincial de O. j,, Montse Roig; y menciono su
nombre • unque ello está fuera de nuestra estilo, porque ade¬
más de ser excelente cumplidora délos deberes de s» cargo,
pone en todos ellos un pedazo de su alma y el sello de su ver¬
dadera personalidad.
Auxiliar de Prensa y Propaganda
de O. J. Femeninas
En nueve meses puede
obtenerse el título de
Practicante o Enfermera
Preparación práctica y teórica a
cargo de estudiantes de Medicina
"Dirigirse a calle San Joaquín, 47 (Plaza Cuba)
ACADEMIA CULTURAL
» ' ~ '
A partir del próximo mes ,de Octubre esta Academia reanudará
sus clases en ios siguientes estudios:
Ingreso a Enseñanza Media.
Bachillerato.
Preparación para el Examen de Estado.
Comercio, Peritaje y Profesorado Mercantil.
INSCRIPCIONES: Todos los días laborables de 10 a 12 de la mañpna hasta el día 25 del corriente, en la Secretaría de la
Academia, Plaza de Cuba, 10.
Á T À íi b
Francisca Oran Viñas, de Gardonei'
ha fallecido a Jos 62 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
H , = E. P. o.
Sus afligidos: esposo, RamOn Cardoner Brugucca; hijos, Josefa y Ramón; hijo polflico, An'onio Nogueras;
nieías, Monlaerraí y Margarita; hermano, Antonio; hermanas políticas, Josefa Cardoner Vda. de Corredó y Merce¬
des Amat; sobrinos, primos y demás fa nilia, al participar a sus amigos y relaciones tan sensib'e pérdida, lea ruegan
la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que, para el eterno descanso de su alma se
celebrarán el próximo lunes, a las DIEZ, en la Iglesia parroquial de San Juan y San José, por cuyos at los' de cari¬
dad les quedarán muy agradecidos.
Bos misas a las DIEZ con el canto del Nocturno, Oficlo-fnniral y sednidamente la misa del perdón.
•Mataró, 21 de septiembre de 1940.
Informaciôïi finaíicfera A CARNET DE FAlANfiE
... .El fin de semana seiiala cambios superiores a los de cierre
de la anterior, en algunos valores, manteniendo en otros las
cotizaciones. El ambiente de firmeza que comentábamos en
•nuestras más próximas anteriores informaciones, persiste; no
obstante, no debemos ocultar que se han notado durante el
curso de las sesiones de la semana, una, podríamos decir,
desorientación, un perviosismo, aun siempre dentro del am¬
biente general de firmeza, que ha producido oscilacío ses, que
solo ciertos temores que han flotado n ese ambiente, pueden
justificar.
Las disponibilidades de numerarlo que busca colocación
siguen siendo imporlantfsimas, y una prueba de ello está en la
dificultad de adquirir Fondos públicos, que siguen soliciladí-
simos, así como, principalmente y a continuación de éstos lo
siguen siendo aquellos otros valores que gozan de la garantía
del Estado. '
De no gravitar sobre nuestra Bolsa la pesadez que una si
tuación internacional cual la que atravesamos impone, serían,
a pçsar de todo, otros los cambios que se tratarían.
Deuda del Estado, come ya hemos dicho, ha seguido soll-
citadísima, a los cambios tope que regían en su contratación
la semana anterior, habiendo mucha dificultad para obtener
los compradores la colocación de su dinero^
Se espera con impaciencia la resolución del asunto ferro¬
viario que, según rumores que circulan, parece no va a tar¬
darse en dar a conocer.
Las obligaciones del Ayuntamiento de Barcelona han dado
esta semana mucho juego, siguiendo en ascenso ininterrum¬
pido hasta la sesión del jueves, en la cual hubo ya una peque¬
ña regresión en los cambios y en la de ayer, que comenzó a
los cambios del día anterior, descendió dos enteros y medio,
recuperó luego uno y medio, quedando finalmente un entero
por bajo la del día anterior. ^
El resto de obligaciones, firmes las eléctricas así como las
de servicios públicos e irregulares las demás.
Crédito Local más solicitado queen anteriores sesiones
probablemente por virtud del anuncio del sorteo a lotes seña¬
lado para fines del corriente mes y que tiene asignado un pri¬
mer premio de Pías, cien mil.
Se indica que hay un acuerdo entre el Ayuntamiento de
Málaga y el Banco de Crédito Local, para ver de llegar a la
normalización de la situación de las Obligaciones del primero,
de las emisiones de 1925 y 1925, que serian canjeadas por Cé¬
dulas del segundo: a razón de 7 de estas por cada 10 del Ayun¬
tamiento.
Acciones en general han tenido un movitniento alzista que
''arecia tener cierta importancia, si bien al finalizar la semana
pierden algo de sus brios, quedando no obstante mejoradas
sus cotizaciones con relación a las de la anterior.
F. L.
Maiaró, 20-9-40,
FESTIVIDAD r^E NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
Programa de los actos Religiosos y Conmemorativos or¬
ganizados por la Hermandad de Cautivos por España:
A diez, en la Parroquial Basílica de Santa María, Oficio
Solemne con acompañamiento de órgano y música de Capilla,
bajo la experta dirección del Rndo. Mn. Juan Fargas, ex-cauti-
vo, en el cual, e! también ex-cautivo y erudito orador sagrado
Padre Salvador Dalmaii Sch. P., pronunciará el sermón pane¬
gírico de la fiCvSt/', terminado el cual se impondrá el Escapu¬
lario a los neófitos de la l'sclavitud de la Merced. A continua¬
ción se cantrtrá un responso por el alma de los Caídos por
Dios y por España
Al salir del templo será colocada uña corona de laurel en
la cruz de los Caído.s.
Seguidamente, a iniciativa de uo grupo de ex-caulivos que
vivieron las últimas horas del llorado maestro y amigo detodos Dr. José Samsó y Elias (E. P. D.), se irá a depositar
unas flores sobre la tierra donde cayó pa a siempre el compti'^
ñero Mártir. ^ ■
En memoria pues, de los que sufrieren y dieron más que
nosotros. En recuerdo a nuestras amargas horas de aquellos
días de franca hermandad, bajo el terror del cautiverio rojo,
que sería de irconciencia imperdonable no querer recordar;
en homenaje a la P ^trona de los Cautivos, Nuestra Señora de
la Merced que veló por nuestras vidas hasta que, por fin, lo
gramos obtener la libertad. Va a celebrar esta Hermandad, los
actos más arriba mencionados; no creo necesario recordar la
obligación que tienen dé acudir a los m'-smos a los que quedas
invitado. Dios salve a España y nos dé vida para gozar de la
Prosperidad del Imperio,
El Delegado Local y Comarcal, Emilio Albo.
Farmacia ENRICH
Calle San José, 30-MATARÓ
===== Teléfono 247
mañana domingo es¬
tará de turno y por





DE F. E.T. y DE LAS J. O. N-S.
Departamento de Subaidioa Familiares
En la fecha memorable del 18 de julio de 1958, segundo"^
aniversario del glorioso Movimiento Nacional, se aprobó la
Ley de bases creando el régimen obligatorio de subsidios fa¬
miliares, y por decreto de 20 de octubre el Reglamento para la
aplicación de dicha Ley.
Una disposición como la presente de tanta trascendencia,
requiere la colaboración activa y voluntaria de los diversos
grupos sociales a quienes afecta, en unos casos, como recep¬
tores de beneficios: obreros y funcionarios; y en otro<f, como
afiliados: patronos, Empresas^ Corporaciones y e ttldade« ofi¬
ciales. Pero esta colaboración fervorosa exige una condición
previa: conocer la Ley, tanto en sus bases técnico-financieras
como en su aspecto administrativo. Sólo conociendo perfecta¬
mente todos los grupos sociales en ella interesados, sus dere¬
chos y deberes, se podrá lograr desde el primer momento de
su aplicación aquella exactitud y rigor, que es norma obligada
de nuestra Revolución Nacional.
A conseguir esta finalidad, facilüando mediante su djvuiga-
ción el cumplimiento perfecto de los deseos del Caudillo en lo
que se refiere a la protección a las familias—hoy Ley del Nue¬
vo Estadó—van encaminadas las diferentes notas que se pu¬
blican en esta página de ia C.N.S. de cMataró».
Por la Patria, el Pan y la Justicia.
iArriba Espafial
- Aviso a los afiliados a la C. N. S.
La Gestora de «Amigos del Teatro», con el buen deseo de
colaborar con la C. N. Ô. Local, tuvo el rasgo generoso que
sinceramente agradecemos, de destinar un número de invita¬
ciones, para ser distribuidas gratuitamente entre los afiliados
a nuestros Sindicatos, que por sus escasos recursos no les
fuera dable pertenecer a la mencionada Asociación.
Esto dió motivo a que algunos desaprensivos se aprove¬
chaban de !a generosidad de «Amigos del Teatro» para lucrar¬
se con la venta de dichas invitaciones.
Con el fin de evitar estos abusos y regularizar la distribu¬
ción de ias invitaciones en un sentido de justicia, a partir de
esta fecha serán éstas entregadas a los que las soliciten en el
Sindicato de mi Dirección (Oficina n.* 11), el día antes decapa
función, de 8 a 9 de la noche.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica
lista.
Mataró, 19 Septiembre 1940.—El Director del Sindicato nú¬
mero XXI,/osé £>/aOTan/.—V.® B.® El jefe Comarcal Sindical,
José Pons Montanari.
Aviso
Se recomienda a todos los empresarios y obreros que des¬
de Mayo de 1959 hasta la fecha hayan solicitado ingresar en
esta C. N. S. y no estén en posesión de su carnet respectivo,
pasen por estas Oficinas a la mayor brevedad para retirar el
carnet de afiliado que les será indispensable para obtener el
carnet profesional!
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindica¬
lista.
Mataró, 20 Septiembre de 1940 —El Secretario Local Sindi¬
cal, Vicente García Pibes.
•
7.' RELACIÓN de Empresas que han entregado a esta Casa,
Sindical 3 pesetas por obrero destinadas a paro foi^
zoso y *Educación y Descanso».
Juan Rodón Lajó, 18 ptas.; Pedro Cornellà, 5; Miguel Dan-
gla, 12;,Raúl Bada, 6; Francisco Goyer, 9; Clínica I.S.S.A., 21;
Manuel Cucurell, 12; Juan Lleonart Tapias, 5; José Graupera
LIeonart,.2; Dolores Rey, 6; José Vidai, 5; Alberto Ghauck, 9;
Talleres J. Roure, 180; Alfredo Ruaix, 204; Font y 560; Ma¬
nuel Viadé, 6; La Malla Textil. 125; Francisco Torrents, 5; Juan
Anglada, 5; Hijos de Albert Marchai, 591; Francisco Vila, 5;
Juan Dorda Mique, 12; Banco Hispaiio Colonial, 27; Manufac¬
turas Colomer Hnos., 504; Vda. Domingo Montserrat, 54;
Francisco Fàbregas, S; Molfort's S. A., 819; J. Martorell 5;
|osé C. Alerm, 18; Mutua Seguros Sociales de Mataró, 12;
Juan Durán, 9; José Condeminas, 5; José Montaseil, 12; Salva¬
dor Lleonart, 6; Agapito Borràs, 129; Josefa Grau Vda. J. Dan-
gla, 9; Joaquín Pera, 5; Juan Montasen. 6; Robreño, Esperalba
y Puig, 152: Juan Pigem, 12; José Montasen, 24; Hilaturas Vi-
qjfis, 168; Andrés Ventura, 5; Pablo Col, 5; José Torrents, 50;
Juan Pubill, 5; S A. Ymbern, 1.140; Juan Masriera Sans, 21;
José Solé, 5; Majó Hermanos, 24; Francisco Barrera, 6; Vda. de
J. Nonell, 12; Juan Salvá. 6; Félix Jané, 9; Artes Gráficas
Tria, 9; A. Campoy, 12; Caja de Ahorros y Monte de Píé-
dad, 96; Spá Comercial Ltda., 56; Joaquín Mora Ferrer, 5; Juan
Blanchart, 5; Andrés Carbonell, 5; Juan Casabella Colomi-
nas, 21; Banco Español de Crédito, 24; Homs y Robert, 9; Mi¬
guel Cruxent, 21; Ernesto Vives, 65; t.ooperativa Sanitaria
«La Humanidad», 12; Juan Arañó, 96; luán Sans 9; Juan Caste¬
llà, 6; Mariano Castellà, 9; Pedro Sans, Í2; Zacarías Cas¬
tellà, 6; José Mas Arrosé, 12; Vicente Burguet, 18; Fernando
Juiiá, 6; Fradera Hnos., 54; Mamé Hnos., 9; José Xalabardé, 15;
Fernando Bóquet, 15; La Industrial de Mataró, 95; José Roma-
gosa, 18; Antonio Bellavisfa, 5; Leandro Bonet, 12; Fonts y
Coll, 569; Narciso Hirabal y Julià, 68; Salvador Castellà, 9;
Ferreteria Suñer, 9; Ernesto Font, 6; Imprenta Minerva, 65;
Germán Bri'ía, 5; José Llavina, 6; Tomás Sánchez Crespo, 6
OBÍÍA SINDICAL DE «EDUCACIÓN Y DESCANSO» LOCAL
Delegación 11 Arte y Cultura. Subdeieyación (b): Educación
CLASES PARA ANALFABETOS
La Obra Local atendiendo a uno de sus fines más importan¬
tes, se propone crear, cuanto antes, clases de lectura y es¬
critura en idioma castellano con el fin de acabar con el analfa¬
betismo en nuestra Ciudad entre las personas adultas produc¬
tores principalmente. Como preliminar necesita el concurso de
Profesor activo y entusiasta para dar los cursos.
A este fin la Obra abre, un Concurso entre los Maestros,
Diplomados de la Ciudad para optar a la Plaza de Profesor de
lectora y escdtura.
Serán preferidos mutilados, ex-combatientes, militantes y
afiliados en general y preferidos en igualdad de circunstancias
los que hayan demostrado prácticamente su entusiasmo y
adhesión a la Obra.
La Plaza será retribuida, con la gratificación de 75 pesetas
mensuales viniendo obligado el Titular a dar una hora alterna
de clase lo mínimo en el Local y horas que oportunamente se
señalen.
Las clases serán, en principio, sólo para varones, am-
pliándose en el mohiento que se determine.
Lo que se pone en conocimiento de todos los interesados.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 11 Septiembre 1940. - El Jefe Local de la Obra
«Educación y Descanso», Agustín Colomer Volart.—EX Dele¬
gado de Arte y Cuitura, Rafael Estrany.—W.'* B.® El Jefe Sin¬
dical,/osé PoASt
El Salón de Otoño organizado por la Jefatura ,Povincial de
la Obra de «Educación y Descanso» será visitado por Autori¬
dades y Jerarquías y una muchedumbre, dado el gran número
de afiliados a la C. N-S. de la capital y provincia barcelonesa.
¡Artista, te conviene concurrir! presenta tus trabajos antes del
50 de Noviembre.
Entérate de los detalles y premios en ia Oficina n.® 55 de ia
Casa Sindical.
En el Sal<^ de Otoño qué organiza ia Jefatura Provincial
de la Obra «E. y D.» se admitirán binturas, esculturas, foto¬
grafías, hierros artísticos, trabajos de cuero, encuademación,
vidrio, cerámica, alfarería y encajes artísticos. Se celebrará
también un Concurso Literario y un Concurso Musical con
nremios p;ra cada especialidad. ¡Allí puedes hacerte un nom¬
bre, concurre al mismo!
interésate detalles Oficina n.® 55 de «E. y D.».
Dr. Jí. ROURD MANEN
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® - Teléfono n.® 171 - M A TARÓ
Visita; Lonas, iosves y sábados de 4 a 7,
ÍÍMÍSá«áíd • rTiV' ' ^Wîi
PANORAMA MUNDIAL
Meteorología
Sobre Londresf prosigue tenazmente la fulminante acción del arma aérea
alemana, que no ceja, desde varias semanas, en sus impetuosos bombardeossobre la capital inglesa. Ahora, ya no se habla más de alarmas aéreas; y no,
precisamente, porque no haya motivo para producirlas, sino porque estallaintensidad del ataque aéreo germano contra la city, que una alarma se sucede
a otra reiteradamente, y la población londinense abarrotada en los ''Metros",vive en una única y constante alarma aérea. Juzgue el lector el estado físico ymoral de los aviadores ingleses que durante tantas ■ semanas están obligados
a presentar batalla a los aparatos alemanes, que vuelan en formaciones com¬
pactas, protegidas por bandadas de velocísimos cazas; lo mismo que los ser¬vidores de las baterías antiaéreas del "círculo verde", como llaman los ingle¬
ses a ta barrera de fuego que hacen estos cañones contra ta invasión del espa¬cio aéreo de la capital. Indudablemente que el Reich está llevando a cabo pormedio de sus reiterados ataques aéreos una entera acción,pfensiva; activa, en
cuanto a la destrucción de las instalaciones militares y portuarias de las ri¬beras del Támesis y demás objetivos londinenses, y pasiva, atacando indirec¬
tamente la móral y los nervios enervados de la población confinada en los re¬
fugios. ^
Por su parte, Italia continúa en su ofensiya contra Inglaterra en Egipto.Los ingleses, confiando aún en su flota, han empleado varias unidades nava¬
les para combatir concentraciones italianas en Sidi el Barraní. En otros tiem-
dos pudo muy bien decirse con imperativo de dogma que "el tridente de Nep-tuno es el cenlro del mundo" o que "quién domina en el mar, domina en la
tierra". Pero la guerra presente está destinada a demostrar la falacia de tales
aforismos, porque hasta ahora la aviación ha resultado vencedora sobre la ar¬
mada. Recuérdase, sino, la campaña de Noruega. Inglaterra domina atñbassalidas del Mediterráneo, pero ello no implica que los italianos sean los due¬
ños de este mar.
Resumiendo: la actividad bélica mundial podríamos concrecionarla hoy
en un lacónico boletín meteorológico: "Al norte de Europa, sobre las islas bri¬
tánicas, fuertes depresiones causan serias tempestades y pedriscos, especial¬
mente sobre Londres. En la Francia meridional los fuertes vientos reinantes
depuran la turbia atmósfera. En todo el resto de Europa continúa el buen
tiempo; solamente algunos chubascos se localizan en la región alemana. Én
el Africa septentrional, y en Egipto, un violento ciclón provinente de Libia se
ha desencadenado, sobre Sídi-el-Barraní baniendo algunas concentraciones
acuosas de la costa."
Hechos y palabras
Nacional
Miércoles, 18. — El viaje de Serrano
Súñer es comeníado por la prensa ma¬
drileña.—Prosiguen en Zaragoza los ac¬
tos con motivo de celebrarse la Semana
Síblica.—,Se conceden más de cinco mi¬
llones para ampliar el puerto de Carta¬
gena.—Varios flechas marroquíes visi¬
tan Córdoba.—Se conslituye el Sindica¬
to Nacional de. Hotelerfa.—Se intensifica
la producción de carbón en Puertollano.
Jueves, 19. — Sale una peregrinación
de Murcia para él Pilar. — En él Palacio
de Justicia de Barcelona tiene lugar un
homenaje a los Procuradores caídos por
Dios y por España.—Empieza en Madrid
un cursillo de orientación sindical.— Se
concede la Encomienda de Isabel la Ca¬
tólica al Cónsul alemán en Alicante,—
Llega el «Cabo Hornos» a Bilbao para
ser abanderado, desplaza 21.550 tonela¬
das.
Viernes, 20.—Regresa a Madrid la es¬
posa del jefe del Estado, doña Carmen
Polo de Franco.—Llegan a Bilbao 1.200
toneladas de bacalao. — El Caudillo feli¬
cita al Arzobispo de Zaragoza con moti¬
va de celebrarse la semana Bíblica.—Es ^
inaugurado el servicio telefónico con
Menorca, Ibiza e Islas Canarias.—Se ce¬
lebran en Gerona funerales por el alma
del Cardenal Oomá.
FBRMALLI
da preatigio y diatineión
\ ■
Extranjero
Miércoles, ,18. — Prosigue tenazmente
la acción italiana contra Inglaterra en
Egipto. — Es ocupado Sidi-el-Barrani a
más de cien kilómetros de Cirenaica.—
Londres continúa siendo objeto de los
fulminantes ataques de la aviación ger¬
mana.—El Ministro de Asuntos Exterio¬
res de Alemania Joaquín von Ribben-
trop, marcha en avión a Roma para en-
trevisiarstcon el Duce.—El Ministro de
la Ooberrmción de España, Sr. Serrano
Súñer esperará en Berlín el regreso de
Ribbentrop.-Varios aviadores ingleses
son detenidos en Lisboa.—El Parlamen¬
to británico se íeúne o puerta cerrada.
Jueves, 19. — En Londres las alarmas
se suceden reiteradamente debido a la
acción de la aviación germana. — Varias
tiendas importantes de la «Downing
Street» son bombardëadas.—Qfecia des¬
moviliza algunos reemplazos.T^La avia¬
ción británica destruye tres hospitales
alemanes. — El público berlinés hace a
Serrano Súñer, objeto de cordiales ma¬
nifestaciones de simpatía. — En Méjico
estalla un movimiento contra el gobier¬
no, — Hoover se declára contrario a la
intervención norteamericana en la gue¬
rra. — Yon Ribbentrop se entrevista con
Mussolini en Roma.
Viernes, 20.—Londres es nuevamente
atacado por las alas alemanas a pesar
de las dificultades atmosféricas.-Más
de doscientos aviones germanos fuer¬
zan la barrera de fuego de la capital bri-
tánica.—Los ingleses bombardean Heil-
derberg.—El Ministro del Exterior, Von
Ribbentrop se entrevista nuevamente
con el Duce. — Los Estados Unidos ne¬
gocian bases navales en la América del
íiur.—El Presidente de la Junta Política,
y Ministro de la Gobernación, señor Se-
rraño Súñér, llega a Bruselas, donde se
le tributa un afectuoso recibimiento.
ACADEMIA DE PíANO
Profesor: ENKIQUÉ TORRA
(De* la ACADEMIA MARSHALL)
PIANO - SOLFEO - TEORÍA
Grado Elemental, Medio y Superior
llpertiira Curso: I flttmre






IUl Cennallsino FnDto, 20 HlTIIt
FRANCISCO LrOBBRA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Dsspacho (de 9 a 1) Domicilio particular (de 4 a 8)
Vía Layetana, 55, pral. = Tel. 17251 Calle Real, 323
BARCELONA MATARÓ
Dcscnento del capón vencimiento 30 de Marzo de 1940 de las Obliga¬
ciones de la Diputación de Barcelona.
Caja Hispana do Previsión y Crédita
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU




Campeonato de Categoría Regional
Grupo B
Partidos para mañana
Calelia — Manresa •




Ei partido más claro de la jornada de
mañano es sin duda el Mollet-Arenys,
donde lógicamente no puede faltar la vic¬
toria molletense. El Calella - Manresa
puede dar lugar a buena lucha, y con las
mismas características se presentan los
encuentros de Villanueva y San Sadur¬
ní, donde los titulares recibirán la visita
de adversarios .con pretensiones de lle¬
varse los puntos. El Samboyano-Reus
puede constituir una victoria, aunque re¬
ducida, de los ribereños del Llobregat.
ElMataró a Villanueva
Prosiguiendo el desarrollo del cam¬
peonato, mañana corresponde ai C. O.
Mataró trasladarse a Villanueva para
contender con el equipo titular de aque¬
lla población. El Mataró tiene motivos
para acudir a disputar este partido coa
moral de vencedor, pero sería ligereza
pronosticar claramente un triunfo. El Vi¬
llanueva, que ha perdido los primeros
partidos, realizará indubablemente es¬
fuerzos máximos para puntuar, y ello
constituye siempre un rudo obstáculo
para todo adversario, aunque sobre el
papel aparezca como superior. Resu¬
miendo: un partido difícil para el Mataró,
pero con posibilidades de vencet.
Equipo del Mataró: Martt, Pérez, Ca-
bruja, Niubó, Rodríguez, Gil, Cristià,
Babot, Castellà, Redó y Petit, Suplenté:
Magrasó.
Campo del C. D. Mataró
Mañana por la tarde habrá un intere¬
sante encuentro entre el equipo del Regi¬
miento de Artillería n." 21 que guarnece
la Plaza y el equipo B del C. D. Mataró.
Campo U. D. Mataronina
La U. D. Mataronina efectuará mañana
por la tarde un atractivo partido entre su
primer equipo y el del F. C. Apolo de
Badalona.
Campeonato íoeal de 2. os equipos
Partidos para mañana
Juventus A. C. — A. Deportiva P. vS. j.
U. D. Mataronina — C. D. Domenech
Peña X. del C. D. M. — C. D. Mataró
Eáíoiicesto
ElMataró a Calella >
El 'C. D. Mataró actuará mañana en




Se nos informa que en la U. D. Mata¬
ronina se ha formado una Sección de
boxeo, la que saluda a los afícionados
locales. Actualmente se efectúan los trar





Programa para hoy y mañana: Estre¬
no de la sentimental película «Luz en las
tinieblas>, por Brigitte tiorney y Mathias
Wieman; la preciosísima comedia Metro
«Una mujer difamada» por William Po¬
well, Myrna Ley, Spencer Tracy, Jean
Hél·l·low; No*ticiario.
CINE CLAVÉ
Hoy y mañana se proyectará el si¬
guiente programa: La grandiosa epopeya
cinematográfica «La vida futura», por
Margaretia Scott y Cedric Hardwicke;
estreno de la divertidísima comedia «Su-'
blime engaño», por Claire Trevorf «No¬
ticiario».
TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Programa para mañana: La formidable
epopeya cinematográfica «La vida futu¬
ra», en español, por Margaretta Scott y
Cedric Hardwich; la grandiosa produc¬
ción Metro «Una mujer difamada», en
español, por William Powell, Myrna Loy,
Spencer Tracy, jean Harlow.
CINE MODERNO
. ^
Programa para Ihoy y mañana: La bo¬
nita producción nacional «í?osario la
Cortijera», por Estrellita Castro; la inte
résahte película «El Príncipe demedia
noche», con música de Maurice Iván; y
la de dibujos «Bromitas a mí».










FARMACIA DE TURNO.=Mañana do¬
mingo, permanecerá en servicio perma¬
nente la farmacia Enrich.
Desde las 12 de la noche à las 6 de la




Sta. Teresa, 44 - Almacén
SE LE RETIRA LA TARJETA.-Al ve¬
cino Luis Gaja, domiciliado en la calle
Fray Luis de León, 25^ le ha sido retirado
la cartilla de racionamiento por haber
falsificado la numeración de la misma.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
En Mataró: Calle Barcelona, 41, pt al.
Jueves y Domingosi de 9 a 11 liS
En Barcelona:
Ç. José Antonio (Cortes), 6ê0, í."
Todos los días, de 3 a fi
Dr. R. Perplñá - Ocullslei
Ayudante del Db. Lapbbsone de Pabís
.Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ. - âan Aguslfn, 53 BAHCELONA.-PravínialBS I."-!.'
— Miércoles de 1.0 a 12 — enin Arlbaa j UnWenldad - De 4 a 7 tarda
Sébados, de 3 a 7 de la tarde TELEFONO 72354
CliDici ptfi iBiinnidés di li Piel y Sangre - Trifamiento del Dr. fiti
' '' • DW." L,L,INAS !■
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación de las «úlceras* (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sla. Teresa, 50-MATARÓ
G ENTE DE SEGUROS
Francisco ANDREü
ISERN, 14 - Teléfono 39J MATARÓ
MECÀNOtRAFli
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísiitio Franco, 1 Mataró
MATARÓ >
Capitalismo incipiente
Casi todos los españoles, por no decir todos, conocen la
afición que los gitanos tienen por los mulos, caballos y burros.
A todos nos es familiar la estampa caní del majo con su paño-
1111o de seda, su rizo en la frente, la colilla en la boca y en la
mano el ronzal del que van unidas dos o más caballerías.
Muy pocos se han parado a pensar en el origen de este
pueblo extraño que se dice hijo del Sol y que sin ser de nues¬
tra raza vive entre nosotros como entre otros pueblos de Euro¬
pa. Los que se las dan de eruditos remontan su ascendencia
allá, a los faraones de Egipto y hasta en otros idiomas se les
conoce con el nombre de egipciacos. Pero tal progenie no es
cierta; su verdadero origen está en la India, el pafs de las cas¬
tas, y entre los más hümildea de los «parlas» se encuentra el
origen de los gitanos.
Seguramente las condiciones de vida tan ínfimas a que se
veían sometidos fueron las que impulsaron a este pueblo a
emigrar, y al llegar a Europa quisieron ociiltar lo bajo de su
linaje; y siguiendo la táctica que siempre les ha distinguido,
pusieron en circulación una mentira: les pareció lo mejor si¬
mular su procedencia de aquellos orgullosos faraones descen¬
dientes del Sol, creyendo que así borrarían el rastro del cami¬
no que habían traído, haciendo pasaj como origen lo que no
era más que etapa de su camino. En todo lo expuesto se van
dibujando semejanzas con otro pueblo que tampoco tiene suelo
propia y cuyas comunidades viven como conquistadas dentro
de las naciones: me refiero a los judíos. También éstos tienen
una afición particular, pero no es a las cahallerftis, sino por el
dinero.
¿Qué relación puede haber entre las caballerías y el dinero?
A primera vista parece que poca, pero si recurrimos al ori¬
gen del dinero, es posible que aclaremos algo. Conviene re¬
cordar que los romanos al dinero le llamaban «pecunia», y
«pecus» significa res, animal doméstico, porque la moneda no
era más que el valor representativo de las cosas titiles que se
cambiabañ: animales, espigas, peces, etc., cuyas toscas repre¬
sentaciones servían de troqueles para señalar el metal amo¬
nedado.
Así, no es extraño que la afición de los pueblos nómadas
se fijase en los instiiimentos de cambio y que tenga la misma
raíz el desenfreno que produce en un gitano ver a un burro
lejos de su dueño y a un judío sonar un duro. Son dos formas
incipientes de capitalismo, son los que sin exponer nada en
la producción tiendan al apoderamiento de los signos del va¬
lor; como dijo José Antonio, son los que en el juego prestan
las fichas para que los demás jueguen, y ganen éstos o pier-^
dan, siempre obtienen ganancias.
PEDRO MIGUEL G. QUIJANO
Alberto Guix Garcfu pentista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime v Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7
Lunes





DETENCION.—-Por los agentes de in¬
vestigación y vigilancia de nuestra ciu¬
dad; ha sido detenido Miguel Niño Nen¬
io vecino de Barcelona, individuo de pér
simos antecedentes reclamado por la
Jefatura Superipi de Policía. Se ha com¬
probado formaba parte del Comité Revo¬
lucionarlo de Premia de Mar durante el
período rojo, siendo causante de incon¬
tables fechorías.
Ha ingresado en la Cárcel a disposi¬
ción del Juez militar de la Plaza.
h, A YS ES
indispensable para el lavado
de lana y seda
NOMBRAMIENTO.—Por traslado a la
demarcación de Vinaroz del Sr. Félix
Jiménez que hasta la actualidad ha des¬
empeñado el cargo de Ayudante de Ma¬
rina del Trozo, ha tomado posesión de
la Comandancia Militar el Sr. Domingo
Tomás Royo Rodrigo con graduación




Santa Teresa, 44 - Almacén
TEATRO.—La Asociación de Amigos
del Teatro inaugurará el próximo miér¬




a las 6 tarde
Gran Baile
de final de temporada
por la aplaudida orquesta
liumwa Oriental
representación en el Teatro Clavé de la
renombrada obra de Jacinto BenaventCi
«La Malquerida». La representación será
a cargo de la prestigiosa Compañía
Guerrero-Mendoza.
PÉRDIDA. — El pasado miércoles
dia 18, por la tarde, se perdió un paque¬
te conteniendo 2 películas reveladas. Se
gratificará la devolución en la calle^San
Isidoro n.® 48.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa^
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla.., Naturalmente.
—
V
COLECTA PRO-SEMINARIO. — Con
motivo de la Velada Pro-Seminario que
se celebrará mañana, D. m., en «Sala
Cabañes», tendrá lugar una Colecta por
los miamos fines en las parroquias de
Santa María, San Juan y San José e Igle¬
sia de Santa Ana.
—Recordamos que es indispensable la
presentación del Programa - Invitación
para la entrada en la «Sala Cabañes».
DENUNCIA. — Amadeo Juan Olivella,
ha denunciado a la Jefatura Municipal,
que le fué sustraída ^u cartera, conte¬
niendo 27 pesetas y un salvoconducto.
NOTA DE LA ORGANIZACIÓN JU¬
VENIL. — Esta Organización Juvenil se
^ha propuesto llevar a cabo, una obr^,
cuyas bases son el Deporte en general
y su fundamento es el de crear una Ju¬
ventud, alegre, fuerte y sana.
Es por eso que os recuerdo que hace
unos días, salió un escrito comunicando
la reapertura del DEPORTE, en cuya
Asesoría podrán inscribirse todos los
cantaradas pertenecientes a esta Delega¬
ción Local y Comarcal ' de Organizacio¬
nes Juveniles de 7 y media a 8 de la no¬
che.
Ayudad esta obra, para poder empezar
pronto nuestras actividades.
Por Dios, España y su Revolución Na¬
cional-Sindicalista.
Mataró, 21 de Septiembre de 1940.—^El
Auxiliar de Deportes, A Imbern.
Se V^nde solar
cerca Ronda Alfonso XU.
Razón: Cano, S. Benito 60 1.®.
IMPRENTA MINERVA - MATARÓ
MATARÓ
«
INSTITUTO DE REUMATISMO Y ORTOPEDIA DE BARCELONA
Cirugía general y Ortopedia: Dr. FRANCISCO J. PRAT PARDAS - cirujano. DoI Hospital de la santa Cruz y San Pablo
Enferniedades reumáticas: Dr. V. BOSCH OLIVES - Médico asistente del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
Construcciones ortopédicas: Dr. V. TORT MONTEYS • Médico asistente del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
CaIJe Calvo Sotelo, 3, 2.% 1." (Antes o. Argentona) - M A TA R Ó - Visita diaria de 3 a 6
Notidarío religioso
SANTORAL. — Día 22, Domingo XIX
después de Pentecostés. — Santos Flo¬
rencio, Maurico, Exuperio y Crescenso
y Santas Digna y Emésita.
Día 23, lunes. — Santa Tecla. Santos
Lino y Constancio. Santas Xantipa y Po-
lixena f® en Tarragona).—(Jubileo de la
Merced).
Día 24, marics.-NUESTRA SEÑORA
DE LA MERCED. — San Gerardo en
la ciudad de Barcelona. — ¡ubileo de Ja
Merced).
Día 25, miércoles. — Santa María de
Cervelló o del Socorro. San Dalmau
Monner. Santos Cleofás y Anselis.
EVANGELIO DE LA DOMINICA.—
Dijo Jesús a sus discípulos: Semejante
es el Peino de los Cielos a un hombre
rey, que celebró ¡as bodas de su hijo,
y envió sus siervos a llamar a los con¬
vidados a las bodas, y éstos no quisie¬
ron venir. Envió de nuevo otros sier¬
vos, diciendo: Decid a los convidados:
Mirad que he preparado mi banquete,
mis toros y los animales cebados están
ya muertos, y todo está a punto: venid
a las bodas. Mas ellos no hicieron ca¬
so, y marcharon el uño a su granja, y
ei otro a su tráfíco. Y los demás echa¬
ron mano de los siervos, y después de
haberlos ultrajado, los mataron. Y el
rey, cuando lo oyó, se irritó: y envián-
do sus tropas, acabó con aquellos ho
micidas, y abrasó la ciudad de ellos.
Entonces dijo a sus siervos: Las bodas
ciertamente están preparadas, más los
que habían Sido convidados, no fueron
dignos. Id, pues, a las salidas de los ca¬
minos, y a cuantos encontrareis, convi¬
dadlos a las bodas. Y habiendo salido
sus siervos a los caminos, reunieron a
cuantos hallaron, malos y buenos, y la
sala de las bodas se llenó de comensa¬
les. Y entró el rey para ver a los co¬
mensales, y vió allí a un hombre que
no estaba vestido con vestidura de bo¬
da. Y le dijo: Amigo ¿ cómo has entrado
aquí no teniendo vestidura de boda?
Mas éí enmudeció Entonces el rey'dijo
•a sus ministros: Atadlo dé pies ymanos
arrojadlo a las tinieblas exteriores; allí
será el llorar y crujir de dientes. Por¬
que Jtiuchos són los llamados, y pocos
los elegidos. (San Mateo, 22, 1-14.).
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
Mañana, las misas como todos los do¬
mingos. Tarde, a las 3'30, Catecismo.
A las 7*15, función dominicai, con Expo¬
sición Menor.
Martes, fiesta de Níra. Sra. de la Mer¬
ced, las misas como los festivos. A las
ocho,, misa de Comunión General con
plática por el Rndo. Sr. Arcipreste. A las
diez, misa solemne con sermón por el
Rndo. P. Salvador Dalmau, Sch. P. Tar¬
de a las 7, comienzo de la Novena a
Nira. Sra. de la Merced;. sermón por el
Rndo. P. Miguel Alonso, Redentorista;
Salve por la Academia Mariana y vene¬
ración del Sto. Escapulario. La novena
continuará todos los días a las 7'45 de la
tarde.
Iglesia parroquial de S.Juan g S.José.—
Mañana, las misas como todos los días
festivos.
Tarde, a las 3'30, Catecismo. A las
7*15, función dominical con Exposición
de S. D. M.
Martes, fiesta de Ntra. Sra. de la Mer¬
ced, las mi^as como los días festivos.
A las 9, misa cantada.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Mañana, misas a las 7 y a las 8. Tarde,
a las 3'50, Catecismo y acto seguido
función dominical.
LA FIESTA DE SAN DESIDERIO.-
Anteayer fiesta de San Desiderio, Patrón
de la ciudad, se celebró tal como estaba
anunciado un solemne Oficio en honor
de este Santo mártir; se rezó la misa que
tradlcionalmente se cele Traba con moti¬
vo de venerarse en nuestra ciudad las re¬
liquias de este glorioso mártir.
Se ofrece habitación
a caballero aól'o dormir.
Razón: Torrijos, A, bajo.
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. CompPa-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
VENDO
TORRE, espl. sit. cerca Mataró, agua
abund., regadío, casa colono; 26 mil
duros.
PIEZA DE TIERRA viña, llana, cerca
desvío, sin aparcero.
PIEZA DE TIERRA, reg.®, 7 cuarteras,
entre Mataró y Vilasar, junto a ca¬
rretera de Francia.
PIEZA DE TIERRA, reg.®, «Pla Sta. Mar¬
garita», 7 cuarteras
HUERTA, 14 cuart. reg.®, «Pla S. Si¬
món», con casa nueva.
CASA, c. Arguelles, en buen estado y
buena renta.
CASA-TORRE en Barcelona, Travesera,
•cerca S. losé de la Montana, pie
tranvía, 30 mil palmos, 10 mil edif. s.;
agua propia; muy barata.
CASAS c. Capuchinas, S. Francisco P.
y otras, adecuadas campesinos.
OTROS INMUEBLES de diferentes si¬
tuación y precio.
ANTONIO POUS
Corredor de fincas matriculado
Pujpl 18 — De 3 a 7 — Teléfono 321
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses. '*
VENTA




MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De S a 8 tarde
BELLALTA
Corredor de fíncas matriculado
Antes de comprar o vender vuestra
finca rústica o urbana. Consultad a BE-
LLALTA que no cuesta nada ni la entra¬
da ni la salida y ganarais tiempo y di¬
nero.
Real, 261, 1.® - Mataró-De 12 a 3 y de
7 a 9.
Aparatos Philips y Bayona 1940
Agente W RklV V hbparacionbs
Oficial M OB RAD O
38 M ATA R o Teléfono 261
